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EL CERCLE DE VIENA 
A m b  aquest nom és conegut u n  moviment filo­
sMic que va donar naixença a un dels corrents 
més importants d ' aquest segle: l 'empirisme lògic. 
L 'any 1.929 a Viena un grup de cientHics i fi lòsofs 
d6na a conê ixer el  m a n i fest del "Wiener Kreis", 
intitulat "La concepci6 cientHica del m6n". El 
DE VIENA 
manifest, sense ésser una doctrina filosòfica tan­
cada, reclama per a l a  filosofia un l loc propi en­
tre la resta de les ciêncies, l a  qual haur i a  d 'esde­
venir, segons els promo tors de l ' esmentat m an i ­
fest, en "la sintaxi lògica del l lenguatge cienti­
fic". Els seus mem bres f"ndadors, a m b  l ' annexi6 
d'Austria per part de l 'Alemanya nazi, cercarien 
aixopluc en e l  m6n anglo-sax6, on l 'empirisme lò­
gic com a corrent  fi losò fic ha i n fluenciat podero­
sament el pensament cientHic d 'aquest segle. 
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CERCLE DE VIENA 
ELS PRECURSORS 
On cal cercar els precursors del  "Cercle de Vie­
na"? Des d'un pun t de vista tant filosòfic com 
cient!fic, cal destacar la figura del que va donar 
nom a l ' assoc iació que m és tard esdevindria el 
"Cercle de Viena"; es tracta d ' Ernst Mach. 
Ernst Mach, d ' or i gen aus trrac, fou primerament 
pro fessor de Matemàtiques a Graz i ,  m és tard, 
pro fessor de ffsica experi mental a Praga durant 
el  perfode 1 . 867- 1 . 895,  per a fina l m en t  .,esdevenir 
a Viena pro fessor d 'Història i teoria de les cièn­
cies inductives, disCiplina que acabava de néixer. 
El pensament fi losMic de Mach, pel que fa al co­
neixement cientffic, podria resu mir-se de la  mane­
ra següent: "la consciènc i a  de l ' home no és altra 
cosa que l 'organització de les sensacions que ex-
. perimentem dels objectes del nostre entorn, i ,  per 
t ant, aquest es redueix a les nostres percepcions". 
Per a Mach és la frsica, fonamenta l m ent, la que 
ens ensenya el que sabem de l m ón. 
Aquesta idea fou incorporada i defensada a fer­
rissadament pels seguidors de l 'empirisme lògic. 
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Otto Neurath, un dels 
fundadors del Cercle 
de Viena. 
Una a l tra de les figures cabdals del "Wiener 
Kreis" cal cercar-l a  en Ludwig Boltzm ann. Aquest 
ffsic, nat a Viena l ' any 1 . 944, fou el successor de 
Mach en l a  càtedra de Filosofia de la ciència. 
Com a cientHic és conegu t pels seus treballs fo­
namentals en el desenvolupament de l 'estad!stica 
i per aplicar les seves l leis en l ' i n tent d 'explicar 
el  compor tament de la cinètica dels gasos i el  
com portament de la radiaci6 de ls cossos negres. 
Per a Bol t z m ann la interrelaci6 i interacció de 
f!sica i fi losofia era una de les fonts més podero­
ses de l ' avenç en el coneixement cientHic de la 
humanitat.  
Aquest és un dels aspectes que sens dubte els 
fundadors del cercle de Viena van fer seu, si més 
no pel que fa referènci a  a l  paper de la  fisosofia 
en la ciència. 
Bertrand Russell ,  és, de fe t,  el vertader pare 
de l 'e m pirisme lògic. El seu pensament es basa 
fonamentalment en l ' aplicació, de m anera sistemà­
tica, de l 'anàlisi lògica a les  qüestions emp!riques. 
En la seva obra "Pri ncipia Mathematica" intenta 
demostrar que totes les m atemàtiques poden ésser 
reductibles a premisses purament lògiques. M algrat 
no haver-hi reeixit,  el pensament de R usse l l  va 
i n fluir de m anera i m portant en tot · el  corrent filo­
sòfic del neoposi tivisme i,  sens cap mena de dub­
te, en els membres de l Cercle de Viena. 
CERCLE DE VIENA 
Fina lment ,  hem d'esmentar Ludwig Wi t tgestein,  
personatge que,  bé prou excèntric,  fa propostes 
que d 'a lguna m anera tenen un pes su ficient ment  
especffic en e l  cos doctri nari del Cercle. Entre 
d 'a l tres, Wi t tgestein fa propostes com les se­
güents :  "El l lenguatge és la im atge del món", "To­
ta proposta,  per més complexa que s igui ,  pot ser 
ana l i t z ada en propostes de t i pus m és e lementa l " . 
Per a Wi t tges tein una proposta serva sen t i t  sola­
ment  s i  gaudeix de l ' estatus de cosa poss ib le ,  és 
a dir que entendre una propost a  equival  a saber 
e l  que representa. 
EL MANIfEST DE VIENA 
Aixf doncs, tenim que l ' any 1 . 92 9 ,  e l s  m e mbres 
del Cercle de Viena, entre els quals hem de des­
tacar Carnap, O. Neuraht. . .  pub l iquen l l ur m an i ­
fest anomenat "La concepci 6  cientHica del  m6n". 
De tota m anera, e l s  membres de l  Cercle seran 
(sense arrribar mai a formar  una esco l a) coneguts 
com a neopos i t ivistes o pos i t iv istes lagics. Aquest 
moviment f i losèlfic vo l ser un revulsiu contra la 
fi losofia dom inant, l ' i dea l i sme post kant ia ,  i en  
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gran mesura es t a  in f luenciat per les idees de l a  
ffsica de començaments d e  segle, que havien pro­
vocat un  canvi en els conceptes del coneixement  
c ientff ic com foren, per  exemple ,  la  teoria de l a  
re lat iv i tat  i l a  teoria dels quanta d e  l l um.  En 
aquest sent i t ,  doncs, una de les pr im eres fites del 
nou corre n t  f i losèlfic és interre l acionar la fi losof ia  
a m b  la  ciència. 
E ls  m e m bres del  Cercle de Viena acusen la  f i lo­
sofia vigent de "metaffsica" i es rec lamen cont i­
nuadors de l ' e m pir isme dels pensadors franCesos 
de la  ! l . lustració. 
Com j a  hem asseny alat ,  l ' annexió d'Austria, per 
part de l 'Alem anya feixista,  determina  que e ls  
membres del  CercI.e " es vegin  obl igats  a abandonar 
Viena. Aixf, per exemple, e l  socièlleg O t to Neuraht 
ha d 'enfugir-se cap a Londres; Rudo l f  Carnap e m i ­
g r a  a l s  Estats Uni ts, e tc. 
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